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Prikaz 7. NiP-a - Novi izazovi u Pedijatriji:  
vulNerabilNe skuPiNe  
online tečaj 1. kategorije trajne izobrazbe  
s međunarodnim sudjelovanjem
(5. - 7. ožujka 2021.)
S velikim veseljem želim se osvrnuti na 7. NIP, Tečaj 1. kate-
gorije trajne izobrazbe s međunarodnim sudjelovanjem 
osnivačice i voditeljice NIP tečaja doc. prim. dr. sc. Irene Bralić. 
Online NIP - Novi izazovi u pedijatriji ove se godine održao 
pod nazivom “Vulnerabilne skupine u pedijatriji”. U godini 
koju su obilježili pandemija COVID-19 i potresi ova je tema 
bila vrlo izazovna i nadasve korisna s obzirom na to da su 
djeca najvulnerabilnija skupina stanovništva, a osobito kad 
je riječ o kronično bolesnoj djeci kao i onoj s poteškoćama u 
razvoju.
Ovaj se online 7. NIP održavao od 5. do 7. ožujka 2021. Bilo 
je prijavljeno više od 400 sudionika iz Hrvatske i inozemstva. 
Osim domaćih predavača sa svih medicinskih fakulteta i 
sveučilišta u Hrvatskoj, svoja su predavanja održala i tri stra-
na predavača. U Zagrebu je bio organiziran studio iz kojeg 
se voditeljica doc. prim. dr. sc. Irena Bralić obraćala kolegama 
slušateljima i sudionicima tečaja, a prema rasporedu preda-
vanja u studiju joj se pridružila i većina predavača, odnosno 
predavanja su prenošena i iz njihovih vlastitih domova ili 
radnih mjesta.
Teme i predavanja bili su razdijeljeni u 10 modula, koji su se 
izmjenjivali sa dva minisimpozija i satelitskim Oktal Pharma 
simpozijem, a 7. ožujka bila je i virtualna “pedijatrijska kava” 
od 10 do 11 sati, koja je prethodila redovitom programu 7. 
NIP-a.
U 1. modulu voditeljica tečaja doc. dr. sc. Irena Bralić u uvod-
niku je iznijela temu vodilju cijelog tečaja “Vulnerabilne sku-
pine u suvremenom svijetu”. Slijedilo je vrlo zanimljivo i 
 korisno predavanje inozemnog predavača prof. dr. sc. Adna-
na Čustovića iz Londona „Novosti u liječenju wheezinga u 
djece predškolske dobi“. U 2. modulu održana je NIP panel 
rasprava „Multidisciplinarni - interdisciplinarni pristup vulne-
rabilnim skupinama djece“ s posebnim osvrtom na psiho-
loške aspekte ekstremnih nepovoljnih utjecaja COVID-19 
pandemije i potresa, mogućnostima intervencije kod djece 
sa cerebralnom paralizom i socijalne potpore djetetu i obi-
telji. Klinička prehrana u pedijatriji 21. stoljeća te zbrinjava-
nje vrućica i uporaba cefalosporina u svakodnevnoj praksi 
bile su teme I. satelitskog simpozija.
Drugi dan nastavio se program 7. NIP-a s 3. modulom koji je 
obuhvaćao pedijatrijski repetitorij s temom prehrane kod 
iritabilnog crijeva kao i osvrt na dodatke prehrani iz per-
spektive ljekarnika. U jutarnjem terminu je održan i 4. modul 
koji je bio NIP Masterclass UpToDate: Dijete kao kardiološki 
bolesnik sa zanimljivim prikazima praćenja kronično bole-
snog djeteta s operiranom srčanom grješkom, zatim pedi-
jatrijski sindromi s bolestima aorte te prikazi suvremenih 
dosega intenzivne pedijatrijske kardiologije. U jutarnjem 
terminu održan je i II. satelitski minisimpozij s temama o 
 intervencijama kod probavnih tegoba, rizicima carskog 
reza, primjeni probiotika i HMO-a kao i cjepiva protiv pneu-
mokokne bolesti, kombiniranih i odvojenih DtaP i IPV cjepi-
va. U poslijepodnevnim satima održan je 5. modul s nazi-
vom NIP International 2021: Meet the expert Congenital ane-
mias, gdje su vrlo zanimljiva predavanja održali prof. dr. sc. 
Jelena Roganović iz Rijeke, prof. Hannah Tamary iz Tel Aviva i 
prof. Antonis Kattamis iz Atene.
U zadnjoj skupini predavanja drugog dana tečaja, u 6. mo-
dulu održan je tradicionalni NIP seminar specijalizanata pe-
dijatrije. Članovi Povjerenstva za izbor najboljeg specijali-
zantskog rada 7. NIP 2021. (abecednim redom): doc. prim. dr. 
sc. Irena, Bralić, stručna voditeljica trajne izobrazbe liječnika 
iz ciklusa Novi izazovi u pedijatriji-NIP, Medicinski fakultet 
Sveučilišta u Splitu (predsjednica Povjerenstva), doc. dr.sc. 
Alenka Gagro, Klinika za dječje bolesti Zagreb, Medicinski 
 fakultet Sveučilišta u Osijeku, tajnica Hrvatskog pedijatrij-
skog društva, prof. dr.sc. Jelena Roganović, predstojnica Klini-
ke i Katedre za pedijatriju, Klinički bolnički centar Rijeka, Me-
dicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, prim. dr. Ivica Škoro, pred-
stojnik Klinike za pedijatriju Klinički bolnički centar Osijek, 
Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku, prof. dr. sc. Veselin 
Škrabić, predstojnik Klinike za pedijatriju Klinički bolnički 
centar Split, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, prof. 
dr.sc. Jurica Vuković, predstojnik Klinike za pedijatriju Klinički 
bolnički centar Zagreb, Medicinski fakultet Sveučilišta u 
 Zagrebu i doc. prim. dr. sc. Orjena Žaja, predstojnica Klinike za 
pedijatriju, Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“, Sto-
matološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Medicinski fakultet 
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Sveučilišta u Splitu imali su tešku zadaću između 15 za-
nimljivih tema i sjajnih specijalizanata izabrati najboljeg.
Po odluci Povjerenstva najbolji prezenter specijalizantskog 
rada je dr. Paola Krnjajić, specijalizantica pedijatrije iz opće 
bolnice Dubrovnik, koja je pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. 
Joška Markića s koautorima izradila rad „Utjecaj pandemije 
COVID-19 na specijalizante: presječno istraživanje”.
Prema ocjeni sudionika najbolji prezenter specijalizantskog 
rada je dr. Ana Kovačević, specijalizantica pedijatrije iz KBC-a 
„Sestre milosrdnice“ Zagreb, koja je pod mentorstvom dr. 
Ivana Trutina prezentirala rad “Prolazni (sekundarni) pseudo-
hipoaldosteronizam tip 1 u muškog dojenčeta s uroinfek-
cijom i unilateralnom hidronefrozom zbog primarnog op-
struktivnog megauretera“.
U vrijeme dok su se odabirali najbolji specijalizantski radovi, 
sudionici su prisustvovali i NIP iznenađenju. Iznenađenje je 
priredila violončelistica Ana Rucner koja je u studiju bri-
ljantno, poletno i vrlo emotivno izvela Odu radosti i Destiny 
skladbu Ludwiga van Beethovena.
Treći dan 7. NIP tečaja započeo je “virtualnom pedijatrijskom 
kavom” uz online panel „Pedijatrija: jučer, danas, sutra“. Ovaj 
zanimljiv panel bio je “panel iznenađenja” i najavljen je ne-
posredno prije početka samog 7. NIP Virtual 2021., a izlaga-
nja su održale predsjednica HPD-a prof. dr. sc. Aida Mujkić i 
predsjednica HDPSP-a dr. Mirjana Kolarek-Karakaš uz mode-
riranje doc. prim. dr. sc. Irene Bralić.
Jutarnji program 3. dana 7. NIP tečaja nastavio se satelitskim 
simpozijem Oktal Pharma s prikazom tema o suradljivosti 
pri liječenju atopijskog dermatitisa i terapijskim rješenjem 
za uhobolju.
U nastavku je slijedio 7. modul s pedijatrijskom infektologi-
jom i dermatologijom, uz prikaze osipnih bolesti u djece i 
suvremenim aspektima psihodermatologije. U poslijepo-
dnevnim satima održan je 8. modul s novim pedijatrijskim 
smjernicama, i to kod liječenja najčešćih autoimunosnih i 
autoinflamatornih bolesti kod djece, zatim o nutritivnoj ulo-
zi masnih kiselina omega 3 vrlo dugih lanaca i smjernice za 
suplementaciju masnih kiselina omega 3 u dječjoj dobi. Sli-
jedio je 9. modul sa zanimljivom i korisnom temom za sva-
kodnevnu praksu o dijagnostičko-terapijskim izazovima 
pedijatrijske elektrofiziologije. Zadnji 10. modul NIP virtual-
nog tečaja s temom – „Iz prakse pedijatrijskog tima“, prika-
zao je zanimljive i malo poznate činjenice kod djece s ano-
reksijom nervozom koje su se odnosile na promjene na 
mozgu, zatim na kardiološke i metaboličke komplikacije.
Za cijelo vrijeme 7. NIP virtualnog 2021. tečaja u studiju je 
bila prisutna nevjerojatna radna atmosfera, puna entuzijaz-
ma i kolegijalnosti, s vrlo susretljivim tehničkim NIP timom i 
tehničkim organizatorom Ban toursom. Nakon svakog poje-
dinog modula bile su diskusije u kojima se nisu vidjeli sluša-
telji i sudionici, ali su se čuli, svima se odgovaralo na usmena 
ili na pismena pitanja na Q&A. Večernje rasprave i odgovori 
na pitanja produžavali su se preko upisanog vremena u pro-
gramu, ali zbog zanimljivosti tema, vrsnih predavača i veli-
kog interesa slušatelja i sudionika, ostajalo se razgovarati sve 
dok se nije odgovorilo na sva pitanja i razjasnile sve dileme. 
Dodana i trajna vrijednost je recenzirani priručnik Vulnera-
bilne skupine u pedijatriji, izdavača Medicinska naklada, koji 
na 143 stranice obrađuje problematiku zdravstvenih potre-
ba i intervencija, osobito kod kronično bolesne djece te 
marginaliziranih skupina.
Zaključno treba reći da su na ovom 7. NIP virtualnom 2021. 
tečaju iznesene aktualne teme u vezi sa vulnerabilnim sku-
pinama u pedijatriji, kao i teme s kojima se svakodnevno 
pedijatri i srodne struke sreću u praksi, a svi prikazi i odgo-
vori su bili multidisciplinarni, izneseni prema najnovijim 
smjernicama. Očekujemo da ćemo se vratiti u “stara normal-
na vremena” i ponovo se sresti na 8. NIP tečaju u ožujku 
2022. Ako nastupe i “najnovija nova normalna vremena”, 
voditeljica tečaja doc. dr. sc. Irena Bralić opet će pronaći način 
da nas okupi u ovako velikom broju i predstavi nam Nove 
izazove u pedijatriji sa najaktualnijim temama, preporukama 
i smjernicama.
NIP tim i voditeljica tečaja su nam omogućili i “Online NIP 
ostajemo ZAJEDNO” od 12. ožujka do 12. travnja 2021., tj. 
osigurana je najavljena dostupnost svim sadržajima 7. NIP-a 
2021. To znači da se naknadno mogu pogledati predavanja, 
paneli i rasprave 7. NIP -a. Svi registrirani sudionici 7. NIP-a 
dobivaju poveznicu posredstvom NIP tima preko e-mail 
adrese: nip@digitalnasoba.com. Sve NIP novosti možete 
pratiti na www.pedijatrija. hr
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